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值（即 GDP）增加，由于 GDP 是财政收入的来源，因此，GDP 的
增加会导致财政收入的增加。另一方面，科技进步能够降低生
产物耗比例，提高产品的技术含量，使得产品的附加值比例扩
大。由于财政收入主要来自产品的附加值，因此，产品附加值的
增加会带来财政收入的增长。这样科技进步从量和质两个方面
通过推动财源的扩大，从而推动财政收入规模的扩大。
科技进步在推动经济增长和财政收入增长的同时，也能优
化财政收入结构。我们知道，科技进步能提高经济增长的集约
化程度，而经济增长集约化程度越高，税收收入中所得税收入
所占的比重就越大，流转税收入所占的比重就越小，一国的税
收收入结构就越趋合理。同时，科技进步能优化一国的产业结
构，使得第二、三产业在国民经济中所占的比重上升，而第一产
业的比重相对下降，这样第二、三产业对财政收入的贡献就越
大，而第一产业的贡献就相对缩小，这样一国财政收入的产业
来源结构就越趋合理。
（三）科技进步能强化公共财政的效能
科技进步对于公共财政效能的强化作用主要体现在以下
两方面：首先，科技进步能开拓公共物品供给的新领域。一方面
为新公共物品的产生提供了技术上的可能性，只有当科技发展
到一定水平，在理论上、技术上和工艺上取得重大突破，一些新
的公共物品的产生才成为可能。另一方面为新公共物品的生产
提供了经济上的可能性。一些新公共物品由于成本昂贵，耗资
巨大，难以大规模推广。而科技发展能使这些公共物品的规模
化生产成为可能，能大大降低其生产成本，使得其能大批量地
进入社会生产生活领域。这样推动公共供给向纵深领域扩展。
其次，科技进步能提高公共物品的质量。公共物品质量的高低
在很大程度上由科技水平决定。科技的发展能为公共物品的制
造提供新能源、新材料、新工艺、新设备和新技术等，这些使得
其形态、结构、功能和内容等发生根本性改变，从而使得其在满
足社会需求方面能发挥更大的作用。具体而言，科技进步对公
共物品质量改善的作用主要体现在：（1）适应性和耐用性更强。
由于大量使用新材料和新技术，现在的一些财政供给品，对于
环境、气候、地质状况等的适应性大大增加，其耐磨、耐震、耐
寒、耐热、耐腐蚀等方面性能大大加强，因而其故障率和损坏率
大大下降，使用期限大大延长。（2）功能更加科学，服务的效率
更高。由于使用大量的高、精、尖技术，并且在设计时赋予了专
门的针对性，这使得一些公共供给品的功能更加实用、精细和
全面，服务质量更佳，费时费力更少，因而效率更高（见图 5）。
从以上的分析可以看出，财政推动科技发展的经济学原因
主要在于供给、外部性和风险，通过作用这三个要素，可以系统
地增加科技开发主体的利益，从而起到有效激励作用。科技推
动财政发展的经济学原因主要在于管理效率，收入规模与结构
以及效能，通过从这些因素进行优化和改进，能从整体上强化
财政的职能。因此将以上两方面的原因分析结合起来就构成了
财政与科技互动发展的经济学本质。
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